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Siempre resulta grato poner a disposición de los lectores una nueva publicación 
y no es una excepción esta presentación del flamante volumen, el número 9, del 
Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”. Aunque este 
es el quinto volumen que presentamos como encargados de su dirección, el placer 
que nos produce este hecho no se ve mermado por la reiteración, más bien, al con-
trario, se incrementa como resultado del desafío y del gran esfuerzo institucional y 
personal que siempre supone mantener una iniciativa de este tipo y a la vez buscar, 
permanentemente, mejorar la calidad académica de nuestra publicación periódica 
y hacerle un lugar dentro del mundo -de fronteras cada vez más amplias- de las re-
vistas de historia.
En este sentido, el trabajo sostenido durante los últimos años ha permitido que en 
mayo de 2010 nuestro Anuario ingresara al Núcleo Básico de Revistas Científicas Ar-
gentinas, como un reconocimiento a su excelencia académica. Esto supuso un ma-
yor impulso para nuestra publicación periódica institucional y también, como con-
trapartida, la responsabilidad de preservar su calidad y acometer nuevos desafíos.
Respecto a esto último, en el transcurso de 2010 se cerraron las tratativas para 
incorporar el Anuario a Dialnet, un conocido portal de difusión de la producción 
científica de lengua hispana, gestionado por la Universidad de La Rioja, España. Re-
cientemente ha comenzado la carga del Anuario y seguramente estará disponible 
para su consulta a la brevedad.
Con la misma finalidad de ampliar la proyección y visibilidad del Anuario y de fo-
mentar la mayor difusión de la producción académica contenida en él, contribuyen-
do así -aunque modestamente- a una creciente democratización del conocimiento, 
desde hace un par de meses en el sitio web del Centro de Estudios Históricos “Prof. 
Carlos S. A. Segreti” (CEH) están disponibles, con acceso libre y gratuito, los índices, 
los artículos y las reseñas correspondientes a los volúmenes 1 al 5 de la revista y 
progresivamente se irán incorporando los números restantes en las mismas condi-
ciones.
El momento propicio para esta iniciativa fue la renovación completa del sitio web 
del CEH (www.cehsegreti.org.ar), que sufrió una alteración sustancial de su estructu-
ra, formato y contenidos, con la intención de mejorar notoriamente su funcionalidad, 
su navegación, darle un entorno más amigable y aumentar sus prestaciones para los 
usuarios, además de aggiornarlo para adecuarlo a los cambios experimentados por 
nuestro instituto en los últimos años, como parte -en buena medida- de su vitalidad 
y su sostenida expansión en ese período.
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Como parte de ello, merecen destacarse algunas transformaciones recientes 
del CEH en materia editorial, una de sus áreas más destacadas desde sus orígenes, 
como lo demuestran sus algo más de noventa volúmenes editados desde 1980 a la 
fecha, distribuidos entre libros, cuadernos, actas de jornadas y fascículos de revistas. 
La primera de esas transformaciones afecta a la edición de libros, ya tradicional en 
el CEH, que en los últimos años ha comenzado a ser, en parte, un emprendimiento 
conjunto entre nuestro instituto y otros reconocidos centros de investigación cientí-
fica. Además, en materia de libros, el último año ha sido testigo de una innovación 
editorial, por la iniciativa del CEH de convocar a un concurso de tesis doctorales en 
historia recientemente defendidas en el país, cuyo premio consiste en la publicación 
del trabajo ganador. La primera convocatoria atrajo la atención de numerosos jóve-
nes investigadores y la presentación de siete tesis doctorales para su evaluación por 
un jurado de muy reconocidos y prestigiosos historiadores argentinos. La segunda 
transformación, mucho más notoria y quizás más significativa que la ya señalada, 
consiste en la multiplicación de las publicaciones periódicas editadas por el CEH. En 
efecto, a su ya consolidado Anuario, en los años recientes se añadieron Comechin-
gonia y Comechingonia Virtual desde 2008, acreditadas publicaciones especializa-
das en arqueología y etnohistoria, y a fines de 2010 la flamante REFA, Revista Digital 
de Fuentes y Archivos, un nuevo emprendimiento institucional impulsado desde el 
área de Historiografía y Metodología en Historia, creada apenas en 2009.
Todas las transformaciones señaladas en materia editorial seguramente son parte 
de un proceso de adaptación a los tiempos académicos que corren, marcados -entre 
otras cosas- por una creciente conexión, intercambio y asociación entre investiga-
dores, que tienden a establecer puentes entre sí y cada vez menos a trabajar en so-
litario, y por el enorme impulso experimentado por la circulación del conocimiento 
científico, potenciado (y facilitado) por la web y la digitalización.
Como parte de este creciente intercambio entre los investigadores, en el que tam-
bién intervienen los del CEH, en el transcurso de 2010 nuestro instituto ha concretado 
tres cursos de posgrado, un workshop y un panel de discusión, además de participar 
en la organización de las Jornadas “Bicentenario: Perspectivas, debates y desafíos en 
las Ciencias Sociales”, realizadas en Tandil, un emprendimiento encabezado por el 
Centro de Estudios Sociales de América Latina (CESAL), en asociación con el Progra-
ma I+D “Estudios de la Argentina Rural del siglo XX” de la Universidad Nacional de 
Quilmes, el Centro de Estudios Históricos-Rurales (CEHR) de la Universidad Nacional 
de La Plata y el CEH. En suma, se trata de seis eventos académicos que contaron con 
la participación de distinguidos colegas del ámbito nacional e internacional. Esta 
dinámica institucional se prolonga en la convocatoria lanzada para la tercera edición 
de las ya reconocidas Jornadas Nacionales de Historia Social -organizadas por el 
grupo de historia social del CEH en asociación con el Centro de Historia Argentina y 
Americana, CHAYA, de la Universidad Nacional de La Plata- y el Workshop “Historia 
provincial, historia local, historia regional. Una relectura en clave historiográfica”, 
una iniciativa del área de Historiografía y Metodología en Historia, cuya concreción 
está prevista para agosto de 2011.
Todo lo señalado es un indicador del dinamismo del CEH, especialmente notorio 
en los últimos años, así como también de su creciente proyección y presencia insti-
tucional dentro del ámbito académico disciplinar en la Argentina. El mantenimiento 
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de este clima institucional constituye un importante desafío para la institución en su 
conjunto, para cada una de sus áreas académicas y para cada uno de sus integran-
tes en particular, con lo que ello supone en materia de esfuerzo y de compromiso 
colectivo y personal.
El presente volumen del Anuario está integrado por 20 contribuciones, agrupa-
das en dos dossier temáticos -“La gobernabilidad indoamericana: de sus orígenes a 
la independencia” y “La construcción del Estado Social en la Argentina, siglos XIX-
XX”- y una sección -“Estudios”-, a lo que se añade un cuerpo de reseñas bibliográfi-
cas sobre libros de reciente aparición de historia y disciplinas auxiliares. El volumen 
muestra, una vez más, una equilibrada combinación de colaboraciones de investiga-
dores formados y en formación; dentro de estos últimos es destacable la significati-
va participación que tienen -desde hace varios números- jóvenes historiadores que 
están trabajando en sus tesis doctorales o las han defendido recientemente. No nos 
cansamos de repetirlo: estamos muy orgullosos (y nos gratifica) que nuestro Anuario 
haya servido y siga haciéndolo para la circulación de la producción historiográfica 
de calidad de los jóvenes investigadores, hacia los cuales nos hemos mostrado espe-
cialmente receptivos desde que asumimos la dirección de la revista en 2005, sin por 
ello renunciar a la búsqueda de la excelencia académica, en un medio caracterizado 
por una proliferación inusitada de revistas de la disciplina a nivel nacional. Asimis-
mo, una vez más, hemos renovado un compromiso institucional que nos fijamos 
desde el inicio de la edición del Anuario, y al cual hemos sido tenazmente fieles bajo 
nuestra dirección, que consiste en ceder casi la totalidad de la superficie editorial de 
la revista a historiadores no pertenecientes al CEH.
Por último, sólo resta agradecer sinceramente a todos los colegas -autores de 
artículos y reseñas, evaluadores, integrantes del Comité Editorial y personal del CEH- 
y todas las instituciones que permitieron que este volumen viera la luz. Dentro de 
estas instituciones merece muy especial agradecimiento el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, que con su invalorable y sostenido 
apoyo financiero, mediante el programa de Subsidios Institucionales, una vez más ha 
contribuido decisivamente a la concreción de este emprendimiento editorial.
Estimados colegas, ofrecemos a consideración de ustedes el número 9 del Anua-
rio del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”.
Fernando J. Remedi
Director
